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Por su finalidad, el presente trabajo es un estudio básico, con un diseño 
correlacional causal; que tuvo como objetivo general determinar la influencia de la 
comunicación asertiva institucional en el trabajo en equipo en los docentes de la 
Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020. Se trabajó con una 
población censal de 43 docentes. Para la recolección de datos se usaron dos 
cuestionarios diseñados por la autora, los cuales demostraron su validez y 
confiabilidad, se obtuvo mediante el cálculo del alfa de Cronbach. El análisis de 
datos se realizó mediante el coeficiente de correlación de Spearman y el 
Coeficiente R-Cuadrado (R2). Los resultados indican que la comunicación asertiva 
institucional tiene una correlación alta y significativa estadísticamente con el trabajo 
en equipo, al haber obtenido un valor r = .689 y p = .000, el cual es menor de 0.05; 
además se obtuvo un R2 = 0.4747, llegándose a concluir que la comunicación 
asertiva institucional influye en un 47.47% en la modificación del comportamiento 
de la variable trabajo en equipo. 
 















Due to its purpose, this is a basic study, with a causal correlational design; whose 
general objective was to determine the influence of institutional assertive 
communication on teamwork in teachers of the Educational Institution "Inca 
Pachacútec" Huancabamba - 2020. We worked with a census population of 43 
teachers. For data collection, two questionnaires designed by the author were used, 
which demonstrated their validity and reliability, obtained by calculating Cronbach's 
alpha. Data analysis was performed using Spearman's correlation coefficient and 
R-Square Coefficient (R2). The results indicate that institutional assertive 
communication has a high and statistically significant correlation with teamwork, 
having obtained a value r = .689 and p = .000, which is less than 0.05; in addition, 
an R2 = 0.4747 was obtained, reaching the conclusion that institutional assertive 
communication influences 47.47% in the modification of the behavior of the 
teamwork variable. 
 








La comunicación asertiva institucional se ha convertido en una de las 
habilidades clave en la promoción del desarrollo del sujeto y en su interacción con 
el medio donde se desenvuelve (Cañas y Hernández, 2019). En el siglo XXI la 
comunicación ha adquirido mayor peso (El Peruano, 2019) pues se ha evidenciado 
la importancia de saber comunicar algo en la vida cotidiana, así como en el ámbito 
de las organizaciones. Partiendo de lo anterior, según una encuesta realizada por 
Lee Hecht Harrison, contestadas por más de 800 empleados en EE. UU, las 
habilidades comunicativas fueron las principales herramientas para un adecuado 
liderazgo dentro de las instituciones laborales. Específicamente, el 52% de 
participantes valoraron la comunicación por encima de la aptitud, la capacidad y el 
nivel de conocimiento de sus jefes (El Comercio, 2014). Por lo tanto, se puede 
deducir que una adecuada comunicación es fundamental en el mundo laboral.  
Más allá de comunicar, es primordial saber hacerlo, en este contexto nace 
el término “comunicación asertiva”. La comunicación asertiva hace referencia a la 
capacidad para expresar necesidades e intereses de manera clara y enfática 
evitando dañar a los demás (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004, citado en Cañas y 
Hernández, 2019). Esta competencia se ha vuelto fundamental en el ámbito 
educativo, puesto que es necesaria para promover el aprendizaje. Para lo cual el 
docente debe saber actuar en el escenario educativo, siendo habilidoso para 
escuchar, expresarse de forma verbal y no verbal, saber mostrar su disconformidad 
o negativa, manifestar sus posturas u opiniones, puesto que estas conductas lo 
llevarán a comunicarse de forma asertiva, lo que puede tener implicancia positiva 
en el rendimiento académico de sus alumnos (Monje, Camacho, Trujillo y 
Artunduaga, 2009) e influir en el ambiente escolar mejorando la relación con sus 
colegas y directivos (Güell, 2011).  
Sin embargo, en el Perú, se observa que, en la mayoría de las entidades o 
instituciones educativas peruanas, específicamente los directivos y docentes 
carecen de habilidades comunicativas para propiciar una buena comunicación 
asertiva, pues de ha evidenciado en las reuniones institucionales, que el personal 
no sabe expresar ideas o defender posturas por miedo a ser rechazados o 
equivocarse. Esto puede darse debido a que no están capacitados para interactuar 
de manera respetuosa y adecuada de modo que se propicie un ambiente de 
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acogida, confianza, respeto y compromiso; de tal manera que se fortalezca el 
trabajo en equipo, con colaboradores eficaces y eficientes.  
Puesto que la comunicación asertiva es un pilar para las instituciones, no 
puede negarse su influencia en el trabajo en equipo, pues como señala la teoría, la 
participación del equipo estimula la comunicación y genera una actitud positiva que 
incrementa la calidad del desempeño laboral (Park, Henkin y Egley, 2005, citado 
en Torrelles et al., 2011). Actualmente, en el Perú, el trabajo en equipo se ha 
convertido en una competencia fundamental en los profesionales de alta 
competitividad laboral y una tendencia en crecimiento en el empleo actual (El 
Comercio, 2015). En la institución educativa “Inca Pachacútec” se ha evidenciado 
que, de los profesores para trabajar en equipo, muestran un nivel bajo en 
habilidades como la coordinación, contribución al equipo, resolución de conflictos. 
De la misma forma, no están formados en una actitud empática, proactiva y 
sinérgica por lo que les es más difícil contribuir a un ambiente de participación que 
fomente el trabajo grupal.   
Por lo tanto, la comunicación asertiva institucional en el trabajo en equipo – 
tomando en consideración el ámbito educativo - es una herramienta esencial que 
favorece el éxito de toda organización, y a su vez permite adaptarse a los nuevos 
desafíos, puesto que el mundo actual está inmerso en un continuo cambio. 
Después de lo expuesto, se propone como problema de investigación: ¿Cómo 
influye la comunicación asertiva en el trabajo en equipo en los docentes de la 
Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020? Del cual se 
desprenden los siguientes problemas específicos: ¿Cómo influye la comunicación 
asertiva institucional en la participación colaborativa en los docentes de la 
Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020?  ¿Cómo influye la 
comunicación asertiva institucional en la comunicación en equipo en los docentes 
de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020? ¿Cómo 
influye la comunicación asertiva institucional en las actitudes de mejora del equipo 
en los docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 
2020? 
Esta investigación es conveniente puesto que el estudio de la variable 
trabajo en equipo es importante, ya que en las instituciones educativas es necesario 
contar con la participación de todos con el fin de mejorar la actuación de la 
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institución mediante la sinergia de todos sus miembros; por lo tanto, mejorar el 
trabajo en equipo asegura el logro de los objetivos. Este estudio beneficiará a la 
institución participante, principalmente a los docentes, pues podrán usar los datos 
para generar propuestas con el fin de mejorar como institución, además obtener 
mejores resultados en su labor docente. La utilidad metodológica reside en que al 
dilucidar tal relación pueden plantearse intervenciones basadas en la evidencia que 
ayuden a fomentar el trabajo en equipo en los docentes. Además, se aportarán 
instrumentos confiables y válidos que podrán ser aplicados a poblaciones similares. 
Por otro lado, se planteó como objetivo general determinar la influencia de 
la comunicación asertiva institucional en el trabajo en equipo en los docentes de la 
Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020. Como objetivos 
específicos: Determinar la influencia de la comunicación asertiva institucional en la 
participación colaborativa en los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba – 2020. Determinar la influencia de la comunicación 
asertiva institucional en la comunicación en equipo en los docentes de la Institución 
Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020. Determinar la influencia de la 
comunicación asertiva institucional en las actitudes de mejora del equipo en los 
docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020. Por 
último, dicho estudio se desarrolla bajo la hipótesis general de que la comunicación 
asertiva institucional influye significativamente en el trabajo en equipo en los 
docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020. 
Como hipótesis específicas: La comunicación asertiva institucional influye 
significativamente en la participación colaborativa en los docentes de la Institución 
Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020. La comunicación asertiva 
institucional influye significativamente en la comunicación en equipo en los 
docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020. La 
comunicación asertiva institucional influye significativamente en las actitudes de 
mejora del equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” 







II. MARCO TEÓRICO        
 
En el proceso de indagación bibliográfica se identificaron algunos 
antecedentes relacionados con las variables de estudio, encontrando en el contexto 
internacional el trabajo de Malone, Gallagher y Long (2010) en su estudio 
cuantitativo, titulado “Actitudes y percepciones de los maestros de educación 
general sobre el trabajo en equipo que apoya a los niños con problemas de 
desarrollo”. Intentaron hallar las actitudes y percepciones de la labor grupal del 
profesorado de educación especial. Su muestra estuvo conformada por ciento 
ochenta y cuatro profesores de educación especial. Las herramientas que utilizaron 
para su evaluación fueron la Encuesta de actitudes respecto al trabajo en equipo, 
la Encuesta de características del equipo y la Encuesta de percepción del proceso 
del equipo. Como inferencia obtuvieron que, en percepción de los encuestados, los 
procesos de equipo en la preparación y ejecución en la educación de los menores 
con discapacidades fue por lo regular positivo, así también las percepciones acerca 
de los rasgos de desempeño de los equipos en los que trabajan fueron 
beneficiosas. Finalmente, dedujo que la labor grupal fundamentada en las actitudes 
y percepciones de los actores implicados pueden posibilitar la cooperación en el 
proceso de enseñanza. 
Asimismo, Rita (2015) en su estudio de naturaleza exploratoria intentó 
analizar la tarea de comunicación interior de los directores ejecutivos. La población 
fue constituida por empleados de diversas instituciones medianas y grandes en 
Estados Unidos, de los cuales se extrajo una muestra de 545 empleados. Sus 
resultados evidenciaron que los directores ejecutivos usaban con más alta 
incidencia el correo electrónico y la comunicación frontal con sus subordinados. Del 
mismo modo, la presencia de estos directores en las redes sociales se vincula 
positivamente con su aptitud de respuesta y calidad de comunicación, asimismo 
con los resultados de los empleados y la institución. El método comunicativo 
pertinente impactó en la calidad de comunicación, además incidió oportunamente 
en el desempeño de los trabajadores. El procedimiento asertivo exhibió un 
resultado discreto y positivo en la calidad de las relaciones entre trabajadores e 
institución. Por tanto, se deduce la suma importancia de la comunicación en el 
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rendimiento de los directores ejecutivos y su efecto en el desempeño de sus 
subordinados.  
También se tiene a Páez (2020) en su investigación cuantitativa denominada 
Comunicación asertiva en profesores de la Unidad Educativa Fisco misional 
Tepeyac Fe y Alegría Guayaquil, 2019, trató de determinar el grado de la 
comunicación asertiva en profesores de dicha institución educativa. El estudio se 
realizó en una muestra no probabilística de 20 educadores; como soporte de 
recolección de datos se empleó un cuestionario constituido por 20 ítems, que 
consiguió una idónea validez y confiabilidad. Para el proceso de datos se empleó 
el software SPSS versión 22; como resultados halló que el 40% de maestros 
consideraron la comunicación asertiva en un grado regular, y el 35% un grado bajo. 
Su estudio infirió que los educadores revelaron un grado regular en su 
comunicación asertiva. 
En el contexto nacional tenemos a Dávila (2019) en su investigación titulada 
“Asertividad y trabajo en equipo en los docentes de la Institución Educativa N° 7087 
San Juan de Miraflores, 2019” con perspectiva cuantitativa, de naturaleza básica y 
correlacional; se trazó como consigna determinar el nexo entre asertividad y trabajo 
en equipo respecto a la apreciación de los profesores de dicha institución educativa. 
Los datos se analizaron de modo descriptivo y cuantitativo. Los resultados 
exhibieron correlaciones positivas y débiles, relevantes estadísticamente entre las 
variables asertividad y trabajo en equipo. Del mismo modo el coeficiente de 
correlación Spearman manifestó una correspondencia positiva muy deficiente entre 
asertividad y comunicación, una correlación positiva muy escasa entre asertividad 
y complementariedad, una correlación significativa y positiva muy débil entre 
asertividad y coordinación, una correlación positiva muy insuficiente entre 
asertividad y confianza, por último, una correlación positiva pero muy insignificante, 
entre asertividad y compromiso. Por ello, dedujo que hay una notable asociación 
entre el asertividad y el trabajo grupal. 
Igualmente, Vásquez (2019) analizó el nexo entre, comunicación asertiva y 
el trabajo en equipo en educandos de la Institución Educativa Santo Toribio de 
Mogrovejo de Zaña. A través de un diseño descriptivo correlacional, intentó 
puntualizar la conexión entre ambas variables. La recolección de datos sucedió por 
intermedio de un cuestionario conformado por 40 ítems que contaba con validez y 
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confiabilidad para ser aplicados a la muestra de alumnos. Como resultados obtuvo 
una asociación positiva y fuerte, significativa estadísticamente entre comunicación 
asertiva y trabajo en equipo. Por lo que dedujo que existe relación entre ambas 
variables de estudio. 
De la misma forma, Zamalloa (2020) en su investigación descriptiva - 
correlacional se planteó analizar la conexión del trabajo corporativo y la 
comunicación asertiva en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. La reunión de 
información se llevó a cabo gracias a dos cuestionarios válidos y confiables; en una 
muestra de 18 educadores escogidos con la ayuda de un censo, los datos se 
procesaron usando la prueba estadística Rho de Spearman, los resultados 
descubiertos manifestaron una conexión relevante entre el trabajo corporativo y 
comunicación asertiva en la muestra estudiada. Por ello, se infirió que hay un nexo 
entre el trabajo corporativo y la comunicación asertiva. 
Después de presentar los antecedentes de investigación, es importante 
presentar las definiciones y aspectos relevantes que describan las variables de 
estudio. Para hacer referencia a la variable comunicación asertiva institucional hay 
que comprender primero lo que implica la comunicación y luego el estilo asertivo. 
Según Aguirre, Mesa, Morales y Saldarriaga (2008) la comunicación simboliza la 
pericia para establecer un canal ideal en donde el mensaje emocional arribe 
correctamente y sea percibido eficazmente por el emisor. La comunicación posee 
por tanto dos medios de establecerse: por intermedio de lo verbal y lo no verbal (o 
corporal). Esta habilidad comunicacional es muy importante en el contexto 
educativo (Hoon, Nasaruddin, Singh, 2017) además es compleja puesto que no sólo 
comprende el modo en que se expresan los mensajes, sino además la intuición del 
momento adecuado para emitirlo. 
De otra manera, el instante comunicativo corresponde a transmitir contenido, 
mensajes e intenciones; por lo cual, puede deducirse que la comunicación 
educativa es un modelo de comunicación que persigue objetivos educativos (Monje, 
Camacho, Rodríguez y Carvajal, 2009). Duarte (2005) manifiestan que la 
comunicación en el salón de clases es una suma de procesos de intercambio de 
información entre los educadores y los alumnos, o entre los compañeros y de 
maestro a maestro. La comunicación pretende materializar dos objetivos, primero 
fomentar interrelaciones y segundo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando 
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las competencias comunicativas fallan por la transmisión incorrecta de un mensaje 
emocional, puede incidir negativamente en la otra persona suscitando desconcierto 
y desconfianza puesto que percibe dos mensajes incoherentes, evaluados por su 
intuición.  
Es de ahí que se desprende la importancia de la asertividad en el acto 
comunicativo. La palabra asertividad procede del latín asserere, assertrum que 
significa afirmación de la personalidad, confianza, autoestima, verdad y 
comunicación segura y eficiente (García, Monroy y Verde, 2005). Desde un enfoque 
cognitivo, el asertividad consiste en expresar lo que se cree, siente y desea de 
forma clara y sincera; haciendo valer los propios derechos y los de los demás 
(Gaeta y Galvanovskis, 2009). 
Partiendo de lo anterior, la asertividad es conceptualiza como la aptitud 
personal que posibilita manifestar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el 
instante adecuado, de modo oportuno y sin desmentir ni desdeñar los derechos de 
los otros, paralelamente estimando sus opiniones. Se expresa idóneamente para 
interactuar oportunamente en todo hecho que posibilita al individuo ser directo, 
honesto y expresivo. Se trata de conservar el balance emocional; saber decir y 
saber escuchar; ser muy positivo y emplear eficientemente el lenguaje no verbal 
(Aguirre et al., 2008). 
En otras palabras, la asertividad resulta de una suma de comportamientos 
tanto aprendidos como adquiridos por cada sujeto, aceptando que es un modo de 
comunicación que es posible adquirir con un entrenamiento consciente. Se 
establece que la comunicación asertiva es un modo inteligente de solventar 
nuestras necesidades dado que contempla tanto nuestros pensamientos, ideas y 
sentimientos como de los demás, de tal manera que beneficie a ambas partes. La 
comunicación asertiva se opera por medio de las palabras utilizadas y el modo en 
cómo son usadas, asimismo el lenguaje corporal manifiesto en el diálogo (Aguirre 
et al., 2008). 
Ahora bien, una vez establecido los conceptos anteriores, la comunicación 
asertiva institucional es conceptualizada por Aguirre et al. (2008) como el conjunto 
de habilidades que permiten la expresión comunicativa de sentimientos, opiniones 
y pensamientos, en el momento oportuno, respetando los derechos propios y los 
de los demás. Haciendo uso de habilidades comunicativas como la palabra y el 
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lenguaje corporal. Asimismo, la comunicación asertiva institucional, está ligada a la 
aptitud verbal y no verbal de cada sociedad, respecto de su cultura y las 
circunstancias en la que se halle (Corrales, Quijano y Góngora, 2017). 
Por su parte Experticia (2006) menciona que la comunicación asertiva es un 
proceso constante, positivo, constructivo y estimulante; por tanto, se puede 
expresar de los siguientes modos: consideración de los otros, cuando se 
manifiestan ideas o sentimientos; respeto por los semejantes; recepción de las 
opiniones de los demás, proporcionándoles la misma valoración que a las ideas de 
uno mismo; expresar ideas de modo transparente frente al prójimo y aceptar que 
no todas las ideas convergen y respetarlas. La comunicación asertiva está 
constituida por dos dimensiones, la primera se refiere a las habilidades 
comunicativas, vale decir, habilidades de comunicación que usadas de forma 
adecuada posibilitan la interacción en situaciones específicas (Tijeras y Monsalve, 
2018). Entre estas se encuentran la escucha activa, la comunicación verbal y no 
verbal.  
De lo anterior cabe señalar que más que la materia del discurso, es más 
trascendental el modo de comunicar y expresar tanto de forma verbal como no 
verbal. Bajo la misma idea, la acción es un elemento fundamental para la oratoria. 
Ridao (2017) evidencia que los factores verbales de la comunicación son el asunto 
de lo que se dice, las preguntas y respuestas y los factores no verbales, están 
conectados a la gestualidad, la postura, el contacto físico, la mirada, entre otros; 
los cuales poseían de 70% al 90% de relevancia en el acto comunicacional 
(Fernández, 2016). Ciertos estudios exponen el vínculo existente entre la 
comunicación no verbal y el proceso de enseñanza y aprendizaje (Álvarez, 2002). 
Consecuentemente, otro autor afirma que, para la expresión de sentimientos, 
desacuerdos u otros es necesario el lenguaje no verbal, puesto que sumando al 
componente verbal son aspectos básicos para una comunicación eficaz (Triana y 
Velásquez, 2014), al respecto, Bambaeeroo y Shokrpour (2017) mencionan que la 
comunicación no verbal es más sutil y puede transmitir significados mejor que las 
palabras. Asimismo, estas habilidades comunicativas proporcionan al sujeto una 
mirada diferente respecto de su ambiente, adicionalmente permite expresarse 
adecuadamente para transmitir la información de modo pertinente. Conjuntamente, 
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le permite ser eficiente, cálido y ético; por ello, optimiza sus aptitudes empáticas y 
de comunicación asertiva (Flores, García, Calsina y Yapuchura, 2016). 
Por otro parte, la siguiente dimensión hace referencia a la expresión 
comunicativa, como la capacidad para transmitir necesidades, intereses e ideas 
respetando las de los otros (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004, citado en Cañas y 
Hernández, 2019). Algunas de las acciones que manifiestan que nos expresemos 
idóneamente es demostrar disconformidad, la manifestación y defensa de 
opiniones, comprensión de emociones, defender y hablar por uno mismo sin afectar 
o infringir los derechos del prójimo, autoafirmar los derechos intrínsecos, no permitir 
ser manipulado ni manipular a los semejantes, elegir cómo reaccionar, mostrar 
acuerdo o desacuerdo frente a algo que se considera esencial, pedir a otros un 
cambio cuando se halla su comportamiento ofensivo (Monje et al., 2009), por otra 
parte existen otras conducta que pueden dificultar la expresión tal como evitar las 
situaciones de interacción.  
Como es observable, en todas las instituciones u organizaciones, es esencial 
la comunicación dado que posibilitará guiar y aportar en gran medida a la 
organización permitiéndole cumplir con sus metas y conseguir un mejor rendimiento 
(Lesmes, Barrientos y Cordero, 2020). Asimismo, favorece que el flujo de 
información se desplace con normalidad, dado que impulsa el trabajo grupal 
estimulando un espacio de sinceridad, cooperación y circulación fluida. Bajo la 
sombra de esta idea, la comunicación asertiva institucional constituye un útil 
artefacto de gestión pues incide en la conducta de los sujetos, la integración y 
optimización del trabajo (Rivera, Rojas, Ramírez, Álvarez, 2005; Zárate, López y 
Núñez, 2014). 
La segunda variable de estudio la constituye el trabajo en equipo. Según 
Torrelles et al. (2011) el trabajo en equipo es trascendental para la competitividad 
institucional; pues se encuentra ligado al compromiso  (Park, Henkin y Egley, 2005). 
La inclinación por esta habilidad se elevó significativamente desde la década del 80 
hasta la actualidad, y es en los 90 cuando adopta amplia valoración. Desde la 
perspectiva de la cultura institucional, para el estudio de una institución es 
necesario tomar en consideración las dinámicas funcionales respecto a aspectos 
administrativos y relacionales en el trabajo en equipo (Pedraza, Obispo, Vásquez y 
Gómez, 2015). Esta investigación estima la siguiente descripción de trabajo en 
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equipo: Participación colaborativa de los miembros de una institución que estimulan 
la comunicación y generan actitudes de mejora y el incremento de la calidad del 
trabajo (Park, Henkin y Egley, 2005, citado en Torrelles et al., 2011). Asimismo, el 
conjunto se relaciona de modo dinámico y adaptativo (Rojas, Jaimes y Valencia, 
2017). 
Como se deduce del concepto previo, la participación colaborativa sería un 
componente trascendental del trabajo en equipo. En concreto, ésta conforma la 
primera dimensión y es descrita como la capacidad de cada miembro del equipo 
para actuar adecuadamente con el fin de alcanzar los objetivos comunes de la 
institución (Chica, 2011), puesto que la colaboración de cada uno de los elementos 
debe darse persiguiendo optimizaciones en la institución. Los componentes de esta 
dimensión son la coordinación grupal, el compromiso con la institución y la 
resolución de conflictos. La falta de cooperación ha sido reconocida como un 
obstáculo para el trabajo en equipo (Karakus y Toremen, 2008). 
La siguiente dimensión es la comunicación en equipo, sobre ello MBA & 
Educación Ejecutiva (2009) manifiesta que la comunicación eficaz en un equipo se 
fundamenta principalmente en la transmisión de mensajes y la búsqueda de 
soluciones a través del traspaso de experiencias e ideas y escuchando puntos de 
vista diversos. Así mismo, al respecto, Ayoví (2019) plantea que en el trabajo en 
conjunto son capitales la colaboración de la comunicación y la información entre 
sus componentes, puesto que esta novedosa dinámica de labor grupal necesita de 
la colaboración, la transmisión de ideas, la escucha activa, el reconocimiento mutuo 
y el compañerismo en el trabajo; también conlleva, la organización de los papeles 
de tal equipo, imprimir unas dinámicas de grupo que garanticen la autoestima del 
trabajador y la estabilidad laboral. 
La tercera dimensión es denominada actitudes de mejora del equipo, 
definida como la orientación o disposición, que proporciona la tendencia a 
responder de manera favorable o desfavorable hacia el trabajo en equipo 
(Huamani, 2018). Las actitudes de mejora del equipo manifiestan el dominio para 
dialogar con otros, escuchar e intercambiar ideas, para provocar mejoras en el 
equipo (Chica, 2011). Dentro de sus componentes se encuentra la actitud empática 
que permite discernir el ánimo del semejante, conservando su atención en ella. Por 
intermedio de la empatía, es posible intuir y sentir las emociones de la otra persona, 
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dado que involucra tanto los aspectos cognitivos, afectivos y componentes de 
comunicación (Huamani, 2018). Por ello, contemplada la trascendencia de los 
procesos de comunicación en las organizaciones, la empatía sería elemento de la 
labor en conjunto. Ya que, de ahí, la importancia de oír lo que los demás sujetos 
tengan que manifestar, tanto si parece una buena o mala idea (Ayoví, 2019): Si hay 
algo inentendible, despejar la duda; escuchar las opiniones de los semejantes; 
buscar las dimensiones positivas de las ideas y acciones de los demás; concentrar 
las opiniones hacia las ideas y no los individuos cuando se comunica que algo no 
funciona; enriquecer la labor y las ideas de los demás y luchar por las ideas de uno 
mismo si son acertadas y si la oposición es sólida aprender a ceder.  
Por otro parte, la actitud proactiva refiere a la actitud de asimilar iniciativas 
para optimizar situaciones actuales. Asimismo, la proactividad se conecta con la 
toma de iniciativas para la optimización de la coyuntura o planear otras nuevas 
ideas  implica discutir el panorama actual en lugar de adaptarse al estado que se 
vive (Huamani, 2018). La actitud proactiva en los grupos es notable, puesto que 
posibilita fomentar la adopción de decisiones, aceptar responsabilidades y 
transformar adversidades en oportunidades. Por lo que, componentes 
fundamentales para promover la proactividad en el equipo son: la creatividad, 
procurar incentivar, ser optimista frente a los problemas, alentar la adopción de 
decisiones, etc. En los equipos, puede impulsarse la proactividad de la siguiente 
manera (Huamani, 2018): Implicar a los trabajadores con las metas de la empresa; 
asignarles retos o desafíos sean individuales o grupales; ser receptivos a los rasgos 
de cada miembro del conjunto y considerarlos como oportunidades para identificar 
diversos enfoques, estimulando la creatividad y la comunicación asertiva; incentivar 
a la adopción de decisiones, proveyendo licencias para cometer errores y encarar 
los problemas desde una mirada optimista. 
Finalmente, la actitud sinérgica es la suma de acciones y creaciones 
comunes; unión, cooperación para obtener resultados y beneficios colectivos. Por 
ello, la actitud sinérgica es la integración de propósitos para materializar metas 
comunes. Para concretar estos objetivos comunes, es imperativo promover una 
cultura organizacional que impulse la unión y participación de sus componentes 
(Huamani, 2018).  Para optimizar el rendimiento de los componentes de conjunto 
de trabajo en una institución, es imprescindible establecer una cultura 
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organizacional que aliente la unidad y la cooperación de los miembros; los líderes 
deben transmitirlo a los colaboradores para que se impliquen en la vivencia y en la 
planificación diaria, así los resultados se reflejarán en las producciones o 
productividades de la empresa. Durante la promoción de la cultura en las 
instituciones los trabajadores deben comprometerse en la vivencia diaria de la 
institución, por lo que los resultados se manifestarán en la producción y 
productividad. Para instituir una metodología de trabajo sinérgico urge trabajar en 
ciertas dimensiones organizacionales como son: metas colectivas, participación, 
información transparente, estrategia, admitir las diferencias individuales, 
metodología de ejecución, consultoría externa (Huamani, 2018) 
El trabajo en equipo ha mostrado su relevancia en el incremento de la 
productividad, innovación y satisfacción en el trabajo (Rousseau, Aube y Savoie, 
2006). Para ejecutar las diversas tareas del trabajo en equipo, se precisa 
colaboración y cooperación de los componentes de dicho equipo, además su 
participación y comunicación (Ellis, Bell, Ployhart, Hollenbeck y Ilgen, 2005); y 
también integrar las colaboraciones particulares dirigen a una consecución final que 
satisface las metas de la institución (Tamayo, Besoaín, Aguirre y Leiva, 2017). Son 
copiosos los factores asociados al desempeño de un equipo, algunos de ellos son 
la solución de problemas (Welch y Tulbert, 2000), la delegación de tareas (Meyers, 
Meyers y Gelzheiser, 2001), comunicación eficaz (Miles y Mangold, 2002) y la 
cohesión grupal. Anexado al escenario educativo, los profesionales que integran 
grupos de trabajo en centros educativos, identifican desafíos y beneficios en su 
empleo. Ciertos estudios expusieron una conexión beneficiosa del trabajo en 
equipo y la promoción de la colegialidad (Malone, Gallagher, & Long, 2001) y el 
intercambio de ideas e información, puesto que los elementos de equipo se 
favorecen con el intercambio de información y optimizan sus ideas (Harris y Klein, 
2002). Asimismo, favorece la planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje, 
fomenta la participación de los padres, los resultados de los alumnos (Malone y 
Gallagher, 2010) y tiene repercusiones positivas en el desempeño general de los 
educandos (Pfaff y Huddleston, 2003) 
Chica (2011) arguye que, aunque mencionamos la aptitud para el trabajo en 
equipo, en ésta hay otras que guían al grupo a conseguir las metas proyectadas. 
En numerosos casos encontramos productos finales de equipos de trabajo, mas no 
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hubo equipo o trabajo en equipo. El equipo se construye por intermedio de la 
adquisición de unas habilidades imprescindibles para saber laborar en comunidad. 
En relación con esto último, hay autores que identifican el trabajo en equipo 
partiendo de la consecución de otras habilidades o saberes: Saber laborar 
ejecutando una metodología, lo que implica: identificar un problema e idear la 
solución adecuada, realizar lo planeado, corroborar los resultados y optimizar la 
planificación desde los resultados obtenidos. Saber expresarse con libertad y 
respeto frente a las diferencias en ideas, y aunarlas. Y por ello precisa ser capaz 
de comunicar con palabras las ideas personales respecto del problema o motivos 
del mismo y resolución, así también posibilitar a los otros sujetos que manifiesten 
sus ideas e integrarlas, para acto seguido proponer una resolución conjunta. Saber 
valorar la contribución y el desempeño de los demás componentes del equipo, 















III. METODOLOGÍA  
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Básica, se caracteriza porque se origina en un marco 
 
V1: Comunicación asertiva institucional (variable independiente):  
Definición conceptual: Conjunto de habilidades que permiten la expresión 
comunicativa de sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, 
de la forma adecuada respetando los derechos propios y los de los demás. 
Haciendo uso de habilidades comunicativas como la palabra y el lenguaje corporal 
(Aguirre et al., 2008). 
 
Definición operacional: Puntuaciones obtenidas luego de la aplicación de un 
cuestionario sobre comunicación asertiva institucional. 
Dimensiones:  
Habilidades comunicativas: Habilidades de comunicación que usadas de forma 
X1 ------- Y1 
teórico y busca incrementar conocimientos (CONCYTEC, 2018). 
Diseño de investigación: Además, se enmarcó como correlacional causal, ya que 
evaluó vinculaciones causales. Este tipo de diseño identifica los nexos entre dos o 
más categorías, en un tiempo específico, sea en función de correlaciones o de 
vínculo causa – efecto (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). De este modo, en 
este estudio, se indagó la influencia que tiene la comunicación asertiva institucional 
en el trabajo en equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba. 
 
Esquema:            
 
Dónde: 
 X1 = Comunicación asertiva institucional  
 Y1 = Trabajo en equipo  
 ------- = Influencia de la variable comunicación asertiva institucional en el trabajo 
en equipo. 
        
3.2. Variables y operacionalización  
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adecuada posibilitan la interacción en situaciones específicas (Tijeras y Monsalve, 
2018). 
Indicadores: Escucha activa, comunicación verbal, comunicación no verbal 
 
Expresión comunicativa: Capacidad para transmitir necesidades, intereses e ideas 
respetando los de los otros (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004, citado en Cañas y 
Hernández, 2019). 
Indicadores: Demostrar disconformidad, manifestación y defensa de opiniones, 
comprensión de emociones, evitación de situaciones de interacción. 
 
Escala de medición: Ordinal. 
 
V2: Trabajo en equipo (variable dependiente):  
 
Definición conceptual: Participación colaborativa de los miembros de una 
institución que estimulan la comunicación y generan actitudes de mejora y el 
incremento de la calidad del trabajo (Park, Henkin y Egley, 2005, citado en Torrelles 
et al., 2011). 
 
Definición operacional: Puntuaciones obtenidas luego de la aplicación de un 
cuestionario de trabajo en equipo. 
Dimensiones: 
Participación colaborativa: Capacidad de cada miembro del equipo para actuar 
adecuadamente con el fin de alcanzar los objetivos comunes de la institución 
(Chica, 2011). 
Indicadores: Coordinación grupal, compromiso con la institución, resolución de 
conflictos. 
 
Comunicación en equipo: La comunicación eficaz en un grupo se fundamenta 
principalmente en la transmisión de mensajes y la búsqueda de soluciones a través 
del traspaso de experiencias e ideas y escuchando puntos de vista diversos (MBA 
& Educación Ejecutiva, 2009).   
Indicadores: Transmisión de ideas, escucha activa. 
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Actitudes de mejora del equipo: Orientación o disposición, que proporciona la 
tendencia a responder de manera favorable o desfavorable hacia el trabajo en 
equipo (Huamani, 2018). 
Indicadores: Actitud empática, actitud proactiva, actitud sinérgica. 
Escala de medición: Ordinal. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población se define como el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
una serie de especificaciones (Lepkowski, 2008, citado en Hernández et al., 2014), 
la cual debe estar definida claramente en tiempo y espacio (Hernández et al., 2014). 
En este estudio la población estuvo constituida por los 43 docentes de la Institución 
Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020. 
Al tener acceso a toda la población, se tomó una muestra universal o población 
censal. Consecuentemente, la muestra estuvo conformada por los 43 docentes, sin 
necesidad de un muestreo.  
Criterios de inclusión: Docentes que pertenecían a la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba y que contaron con un correo electrónico que les 
permitió ingresar a las encuestas virtuales para la evaluación.  
Criterios de exclusión: No aplica.    
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se usó la técnica de la encuesta para recoger los datos de las variables de estudio 
en los docentes participantes. Sobre el uso de la encuesta, algunos autores 
manifiestan que es una de las más conocidas en investigación, pues cumple con el 
criterio de practicidad y permite la evaluación masiva minimizando gastos y 
recursos (Casas, Repullo y Donado, 2003; Córdoba, 2004). 
De igual forma, los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios. 
A propósito del cuestionario, Monjes (2011) señala que un cuestionario representa 
un formato que es resuelto por el mismo participante de la investigación, éste facilita 
el análisis de los datos y minimiza los costos de aplicación.  
La variable comunicación asertiva institucional fue medida a través de un 
cuestionario diseñado por la autora, el cual se sometió al rigor de expertos que 
comprobaron su validez. El cuestionario consta de 21 afirmaciones que miden la 
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comunicación asertiva en base a dos dimensiones: habilidades comunicativas y 
expresión comunicativa. Su escala de respuesta es de tipo Likert con 5 puntos que 
van desde nunca hasta siempre.  
El trabajo en equipo también fue medido por un cuestionario diseñado por la autora 
que de igual forma probó su validez y confiabilidad. Cuenta con tres dimensiones: 
participación colaborativa, comunicación en equipo y actitudes de mejora del 
equipo, 24 ítems y una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos.  
 
Confiabilidad  
Se obtuvo la confiabilidad de los cuestionarios mediante una prueba piloto aplicada 
a 12 docentes. El cuestionario de Comunicación asertiva institucional obtuvo una 
confiabilidad mediante Alfa de Cronbach de .913 y el cuestionario de Trabajo en 
equipo un coeficiente de .963. Según los criterios expuestos por Hernández et al. 




El contenido del cuestionario fue validado por tres expertos, a quienes se les brindó 
las fichas de validación para que pudieran dar su apreciación según la 
correspondencia de las dimensiones, indicadores e ítems del instrumento. 
Consecuentemente brindaron una valoración en una escala de 5 puntos que iba 
desde muy bueno hasta muy malo. Luego de ello, se obtuvo como valoraciones: 
Muy bueno, bueno y bueno; por lo que el contenido del instrumento se considera 
adecuado para medir el constructo para el que ha sido diseñado 
 
3.5. Procedimientos   
Se solicitó el permiso institucional, una vez aprobado el proyecto se procedió a 
pactar las fechas de evaluación. Paralelamente, el cuestionario fue diseñado 
usando la herramienta Google Formularios. El link de los cuestionarios se envió a 
los docentes mediante un mensaje en sus correos electrónicos o redes sociales. 
Una vez obtuvieron el link, ingresaron para completar los cuestionarios: la primera 
parte consistió en brindar su consentimiento informado. Una vez culminaron los 
cuestionarios, los resultados fueron recepcionados por la evaluadora.    
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3.6. Método de análisis de datos  
Una vez aplicado los instrumentos se realizó la limpieza de datos, descartándose 
aquellos instrumentos incompletos o mal llenados. Cada uno de los instrumentos 
fue codificado e incluido en una base de datos de Microsoft Excel, donde se 
realizaron las tablas cruzadas. Luego, los datos se exportaron al programa 
estadístico SPSS v23, donde se analizó la distribución de los datos mediante la 
prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Al encontrarse distribuciones tanto 
normales como asimétricas, se optó por el uso del coeficiente de correlación de 
Spearman, los niveles de coeficiente de correlación se interpretaron en función de: 
r < .3 correlación débil; r > .3 correlación moderada y r > .5 correlación fuerte. 
Además, se reportó el Coeficiente R-Cuadrado (R2) para determinar la influencia de 
una variable sobre otra. Todos los datos fueron presentados mediante tablas 
respetando el estilo de las Normas APA.  
 
3.7. Aspectos éticos  
Este estudio respetó el derecho a la libre participación, por lo tanto, se recolectaron 
datos de quienes brindaron su consentimiento informado. Por otra parte, los 
participantes fueron informados sobre el objetivo, tema y confidencialidad de los 

















IV. RESULTADOS  
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
Objetivo general: Determinar la influencia de la comunicación asertiva institucional 
en el trabajo en equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba – 2020. 
Tabla 1 
Comunicación asertiva institucional y trabajo en equipo en los docentes de la 
Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020 
 













Alto 2 4.65 6 13.95 4 9.30 12 27.91 
Medio 6 13.95 11 25.58 4 9.30 21 48.84 
Bajo 3 6.98 4 9.30 3 6.98 10 23.26 
Total 11 25.58 21 48.84 11 25.58 43 100.00 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” 
Huancabamba – 2020 
 
En la tabla 1 se visualiza que la comunicación asertiva institucional fue valorada 
como alta por el 27.91% de docentes, media por el 48.84% y baja por el 23.26%. 
Mientras que, en el caso del trabajo en equipo, el 25.84% de docentes lo valoraron 
como alto, el 48.84% medio y 25.58% bajo. Al analizar el cruce de datos, se observa 
que el nivel donde el mayor porcentaje de docentes coinciden es el medio, es decir 
que un 25.58% de docentes consideran tanto la comunicación asertiva institucional 
como el trabajo en equipo este nivel. Esto quiere decir que, ambas variables tienen 




Objetivo específico N° 1 
Determinar la influencia de la comunicación asertiva institucional en la participación 
colaborativa en los docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” 
Huancabamba – 2020.  
 
Tabla 2 
Comunicación asertiva institucional y participación colaborativa en los docentes de 
la Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020 
 














Alto 2 4.65 6 13.95 3 6.98 11 25.58 
Medio 3 6.98 15 34.88 4 9.30 22 51.16 
Bajo 2 4.65 5 11.63 3 6.98 10 23.26 
Total 7 16.28 26 60.47 10 23.26 43 100.00 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” 
Huancabamba – 2020 
 
En la tabla 2 se visualiza que la comunicación asertiva institucional fue valorada 
como alta por el 25.58% de docentes, media por el 51.16% y baja por el 23.26%. 
Mientras que, en el caso de la participación colaborativa, el 16.28% de docentes lo 
valoraron como alto, el 60.47% medio y 23.26% bajo.  En el análisis del cruce de 
datos, se observa que el nivel donde el mayor porcentaje de docentes coinciden es 
el medio, es decir que un 34.88% de docentes consideran tanto la comunicación 
asertiva institucional como la participación colaborativa en este nivel. Esto revela 
que existe un estrecho vínculo de relación entre ambas variables debido a que no 




Objetivo específico N° 2 
Determinar la influencia de la comunicación asertiva institucional en la 
comunicación en equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba – 2020.  
 
Tabla 3 
Comunicación asertiva institucional y comunicación en equipo en los docentes de 
la Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020 
  Comunicación en equipo 
  Alto Medio Bajo Total 




Alto 1 2.33 7 16.28 3 6.98 11 25.58 
Medio 3 6.98 15 34.88 4 9.30 22 51.16 
Bajo 2 4.65 6 13.95 2 4.65 10 23.26 
Total 6 13.95 28 65.12 9 20.93 43 100.00 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” 
Huancabamba – 2020 
 
En la tabla 3 se observa que la comunicación asertiva institucional fue valorada 
como alta por el 25.58% de docentes, media por el 51.16% y baja por el 23.26%. 
Mientras que, en el caso de la comunicación en equipo, el 13.95% de docentes lo 
valoraron como alto, el 65.12% medio y 20.93% bajo.  Al analizar el cruce de datos, 
se visualiza que el nivel donde el mayor porcentaje de docentes coinciden es el 
medio, es decir que un 34.88% de docentes consideran tanto la comunicación 
asertiva institucional como la comunicación en equipo en un nivel medio. Esto 
muestra que existe un estrecho vínculo de asociación entre ambas variables, 




Objetivo específico N° 3 
Determinar la influencia de la comunicación asertiva institucional en las actitudes 
de mejora del equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” 
Huancabamba – 2020.  
 
Tabla 4 
Comunicación asertiva institucional y actitudes de mejora del equipo en los 
docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020 
  Actitudes de mejora del equipo 
  Alto Medio Bajo Total 




Alto 2 4.65 6 13.95 3 6.98 11 25.58 
Medio 5 11.63 15 34.88 2 4.65 22 51.16 
Bajo 4 9.30 3 6.98 3 6.98 10 23.26 
Total 11 25.58 24 55.81 8 18.60 43 100.00 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” 
Huancabamba – 2020 
 
En la tabla 4 se aprecia que la comunicación asertiva institucional fue valorada 
como alta por el 25.58% de docentes, media por el 51.16% y baja por el 23.26%. 
Mientras que, en el caso del trabajo en equipo, el 25.58% de docentes lo valoraron 
como alto, el 55.81% medio y 18.60% bajo.  Al analizar el cruce de datos, se 
visualiza que el nivel donde el mayor porcentaje de docentes coinciden es el medio, 
es decir que un 34.88% de docentes consideran tanto la comunicación asertiva 
institucional como las actitudes de mejora del equipo en un nivel medio. Esto indica 
que, ambas variables, tienen un estrecho vínculo de asociación, debido a que no 
hay mucha dispersión en sus datos. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 
 
Para determinar el tipo de estadística a utilizar para contrastar las hipótesis, se optó 
por el uso de la prueba de Kolmogorov y Smirnov, al obtener tanto distribuciones 
normales como asimétricas se usaron los coeficientes de correlación de Pearson y 
Spearman.  
Criterio para determinar la normalidad o asimetría de la distribución de las 
puntuaciones, si p>=0.05 la distribución es normal y si p<= 0.05 es asimétrica 
 
Tabla 5 
Distribución de normalidad de los cuestionarios de comunicación asertiva 
institucional y trabajo en equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba – 2020 
  N Media Ds  Ks p 
Comunicación asertiva 43 79.65 8.861 .095 .200 
Trabajo en equipo 43 97.16 11.545 .136 .044 
N= Muestra, M= Media, Ds= Desviación estándar, Ks =Kolmogorov y Smirnov, p= significancia. 
 
En la distribución de los datos recogidos se observa que la escala general de 
comunicación asertiva posee una distribución normal (p>0.05) Por su parte, la 
escala general de trabajo en equipo tiene una distribución asimétrica (p<0.05), por 









Hi: La comunicación asertiva institucional influye significativamente en el trabajo en 
equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba 
– 2020.  
H0: La comunicación asertiva institucional no influye significativamente en el trabajo 
en equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” 
Huancabamba – 2020. 
 
Tabla 6 
Coeficiente de correlación de Spearman entre comunicación asertiva institucional y 
trabajo en equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” 
Huancabamba – 2020 
Comunicación asertiva 
institucional 
Trabajo en equipo 
Correlación de Rho Spearman .689** 
Sig. (bilateral) .000 
N 43 
 R2 0.4747 (47.47%) 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla 6 se presentan los resultados que corresponden a la hipótesis general, 
para la cual se usó el coeficiente de correlación de Spearman. Se obtuvo un r = 
.689, lo que indica alta correlación entre la comunicación asertiva institucional y el 
trabajo en equipo, y un R2 de 0.4747 lo cual significa que, la variable Comunicación 
asertiva institucional influye en un 47.47% en la modificación del comportamiento 
de la variable trabajo en equipo, en la que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 




Hipótesis específica N° 1: 
Hi1: La comunicación asertiva institucional influye significativamente en la 
participación colaborativa en los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba – 2020.  
H01: La comunicación asertiva institucional no influye significativamente en la 
participación colaborativa en los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba – 2020. 
 
Tabla 7 
Coeficiente de correlación de Spearman entre comunicación asertiva institucional y 
participación colaborativa en los docentes de la Institución Educativa “Inca 




Correlación de Rho Spearman .601** 
Sig. (bilateral) .000 
N 43 
 R2 0.3612 (36.12%) 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla 7 se presentan los resultados correspondientes a la hipótesis específica 
N° 1, para la cual se usó el coeficiente de correlación de Spearman. Se obtuvo un 
r = .601, esto indica una alta correlación entre la comunicación asertiva institucional 
y la dimensión participación colaborativa, y un R2 de 0.3612 lo que significa que la 
variable comunicación asertiva institucional influye en un 36.12% en la modificación 
del comportamiento de la dimensión participación colaborativa. Entonces, se 




Hipótesis específica N° 2:  
Hi2: La comunicación asertiva institucional influye significativamente en la 
comunicación en equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba – 2020. 
H02: La comunicación asertiva institucional no influye significativamente en la 
comunicación en equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba – 2020. 
 
Tabla 8 
Coeficiente de correlación de Spearman entre comunicación asertiva institucional y 
comunicación en equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba – 2020 
Comunicación asertiva 
institucional  
Comunicación en equipo 
Correlación de Rho Spearman .603** 
Sig. (bilateral) .000 
N 43 
 R2 0.3636 (36.36%) 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla 8 se presentan los resultados correspondientes a la hipótesis específica 
N° 2, para la cual se usó el coeficiente de correlación de Spearman. Se obtuvo un 
r = .603, esto indica una alta correlación entre la comunicación asertiva institucional 
y la dimensión comunicación en equipo, y un R2 de 0.3636 lo que significa que la 
variable comunicación asertiva institucional influye un 36.36% en la modificación 
del comportamiento de la dimensión comunicación en equipo. Por lo tanto, se 




Hipótesis específica N° 3: 
Hi3: La comunicación asertiva institucional influye significativamente en las actitudes 
de mejora del equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” 
Huancabamba – 2020. 
H03: La comunicación asertiva institucional no influye significativamente en las 
actitudes de mejora del equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba – 2020. 
 
Tabla 9 
Coeficiente de correlación de Spearman entre comunicación asertiva institucional y 
actitudes de mejora del equipo en los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba – 2020 
Comunicación asertiva 
institucional 
Actitudes de mejora del equipo 
Correlación de Rho Spearman .716** 
Sig. (bilateral) .000 
N 43 
 R2 0.5127 (51.27%) 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla 9 se presentan los resultados correspondientes a la hipótesis específica 
N° 3, para la cual se usó el coeficiente de correlación de Spearman. Se obtuvo un 
r = .716, esto señala una alta correlación entre la comunicación asertiva institucional 
y la dimensión actitudes de mejora del equipo, y un R2 de 0.5127 lo que significa 
que la variable comunicación asertiva institucional influye un 51.27% en la 
modificación del comportamiento en la dimensión actitudes de mejora del equipo. 





El rol docente se considera un pilar fundamental en la sociedad, puesto que 
son quienes contribuyen al desarrollo de un país; entonces recae en ellos la 
responsabilidad de forjar alumnos con las capacidades, competencias y valores que 
les lleven a actuar con responsabilidad (Arias, Arias, Arias, Ortiz y Garza, 2018); 
por tanto, los docentes deben contar con las competencias necesarias en el 
ejercicio de su profesión. Este estudio ha considerado la comunicación asertiva 
institucional y el trabajo en equipo como competencias muy importantes en esta 
labor (Polega, Amorim-Neto, Brilowski y Baker, 2019). Principalmente, la 
comunicación asertiva institucional favorece el flujo de ideas, impulsando en trabajo 
de la institución a través de un espacio de cooperación y sinceridad; por lo tanto, 
constituye una herramienta útil para optimizar el trabajo (Rivera et al., 2005; Zárate 
et al., 2014). 
En este sentido, el objetivo general del estudio, fue determinar la influencia 
de la comunicación asertiva institucional en el trabajo en equipo en los docentes de 
la Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020, encontrándose 
como resultados descriptivos que tanto la comunicación asertiva institucional como 
el trabajo en equipo fueron valoradas por los docentes en un nivel promedio (Tabla 
N° 1) con puntuaciones muy cercanas. Es decir que, ambas variables tienen un 
estrecho vínculo de asociación, pues no hay mucha dispersión en sus datos, lo cual 
se demuestra estadísticamente en la tabla N° 6 donde se encontró un alto nivel de 
correlación 0.689%, evidenciando que la variable comunicación asertiva 
institucional influye en un 47.47% en el trabajo en equipo.  
En consecuencia, este resultado expresa que los docentes cuenten con 
habilidades que faciliten la expresión comunicativa de sentimientos, opiniones y 
pensamientos en momentos adecuados, respetando sus derechos y los de los 
demás (Aguirre et al., 2008) podrán trabajar de forma adecuada en un equipo, 
haciendo uso de la colaboración, la comunicación y actitudes que ayuden a mejorar 
el equipo incrementando la calidad del trabajo (Park, Henkin y Egley, 2005, citado 




Los resultados concuerdan con la definición teórica de Garza (s. f.) quien 
señala que la asertividad como competencia comunicativa se entiende como una 
competencia que ayuda a expresar necesidades, intereses, opiniones y derechos; 
de esta forma, nos ayudaría a relacionarnos mejor con los demás e influenciar en 
el mejoramiento del trabajo en equipo. Del mismo modo, coincide con Cañas y 
Hernández (2019) quienes señalan la asertividad como un recurso necesario en el 
contexto educativo, puesto que fortalece las capacidades individuales y de 
interacción en un grupo. Por lo tanto, la comunicación asertiva representa una 
oportunidad para ser más eficientes en el trato con quienes nos rodean (Mirela, 
2020). 
De igual forma, Race (2014, citado en Ruiz- Esparza, Medrano y Zepeda, 
2016) menciona que el trabajo en equipo, en grupos pequeños, desarrolla las 
habilidades de comunicación y resolución de conflictos; puesto que el trabajo con 
otros fomenta la capacidad de escuchar las ideas de los demás de forma reflexiva 
y crítica aprovechando todo ello para mejorar el trabajo.         
Por último, estos resultados se respaldan con la afirmación, que para trabajar 
en equipo es necesario contar con competencias de comunicación, puesto que el 
intercambio de ideas y diversos puntos de vista contribuyen a comprender y 
contribuir con las tareas de grupo (Lillo, 2013, citado en Ruiz- Esparza, Medrano y 
Zepeda, 2016).  
Otros estudios han hallado también relación entre ambas variables, por 
ejemplo, Vásquez (2019) en su investigación correlacional determinó la relación 
entre comunicación asertiva y trabajo en equipo en educandos de Zaña como 
resultados obtuvo una asociación positiva y fuerte, significativa estadísticamente 
entre ambas variables de investigación. Un estudio con resultados similares puede 
considerarse el de Dávila (2019), el cual contó con una metodología básica – 
correlacional y tuvo como objetivo determinar la relación entre la asertividad y el 
trabajo en docentes de San Juan de Miraflores, al igual que en este estudio se halló 
un correlato positivo, débil pero significativo estadísticamente entre ambas 
variables.       
El objetivo específico N° 1, fue determinar la influencia de la comunicación 
asertiva institucional en la participación colaborativa en los docentes de la 
Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020. Como resultados 
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descriptivos se pudo observar que tanto en la comunicación asertiva institucional 
(51.16%) como en la dimensión participación colaborativa (60.47%) un gran  
porcentaje de docente se ubicaron en el nivel medio, coincidiendo en un 34.88%. 
Es decir que ambas variables guardan un estrecho vínculo de asociación debido a 
que no se identificó mucha dispersión en sus datos, lo cual se demostró 
estadísticamente en la tabla N° 7 donde se halló un nivel de correlación alto, 
evidenciando que la variable comunicación asertiva institucional influye en un 
36.12% en la participación colaborativa.  
 Según la definición teórica de Chica (2011), consideremos que la participación 
colaborativa es la capacidad de cada miembro del equipo para actuar 
adecuadamente con el fin de lograr los objetivos de la institución y está arraigada 
al desarrollo profesional convirtiéndose en un enfoque efectivo para la mejora y el 
crecimiento (Lipscombre, Buckley-Walker y McNarmara, 2019). Sus indicadores 
están relacionados a la coordinación, el compromiso y la resolución de problemas; 
por lo tanto, se puede decir que, según los resultados encontrados, una 
comunicación asertiva institucional adecuada puede llevar a los docentes a 
participar colaborativamente en su equipo, tal como lo señala Experticia (2006) 
quien menciona que la comunicación asertiva es un proceso estimulante y 
constructivo y que puede facilitar la consideración de los otros, la expresión de ideas 
y sentimientos, la recepción de las opiniones de los demás; valorando a todos los 
miembros de un conjunto por igual, lo que puede estimular una mayor participación 
colaborativa. También pueden citarse a Fitzgerald y Theilheimer (2013), quienes 
mencionan que un clima donde impere una comunicación abierta es importante 
para que los docentes aprendan juntos.  
En cuanto al objetivo específico N° 2, se planteó determinar la influencia de 
la comunicación asertiva institucional en la comunicación en equipo en los docentes 
de la Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020. Se identificó 
que, tanto para la comunicación asertiva institucional (51.16%) como para la 
dimensión comunicación en equipo (65.12%) los docentes se ubicaron en su 
mayoría en el nivel medio, coincidiendo en un 34.88%. Se puede interpretar en 
función a que ambas variables guardan un estrecho vínculo de asociación debido 
a que no se identificó mucha dispersión en sus datos, lo cual se demostró 
estadísticamente en la tabla N° 8 donde se halló un alto nivel de correlación, 
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evidenciando que la variable comunicación asertiva institucional influye en un 
36.36% en la comunicación en equipo. 
La comunicación en equipo se asocia a la comunicación eficaz de un grupo, 
es decir la adecuada transmisión de mensajes y la búsqueda de soluciones a través 
de la transmisión de ideas, la escucha activa y la recepción de diferentes puntos de 
vista (MBA & Educación Ejecutiva, 2009). Por lo tanto, que los docentes sepan 
comunicarse asertivamente influirá positivamente en la comunicación dentro de su 
equipo de trabajo. 
 Al respecto, Ayoví (2019), menciona que en el trabajo en equipo es 
fundamental la comunicación, sin embargo, esto requiere ser la adecuada para 
facilitar la transmisión de ideas y la escucha activa; características propias de la 
asertividad como lo expresa Garza (s. f) la asertividad como competencia 
comunicativa se entiende como una competencia que ayuda a expresar 
necesidades, intereses, opiniones y derechos. 
Una conclusión similar la obtuvo Rita (2015) en su investigación de carácter 
exploratorio en una muestra de 545 empleados de instituciones grandes y 
medianas de Estados Unidos, que tuvo como objetivo analizar la tarea de la 
comunicación de los directores ejecutivos. Como resultado obtuvo que la 
asertividad en el proceso de comunicación tuvo un impacto positivo en la calidad 
de las relaciones del equipo de trabajadores, mejorando a su vez el desempeño en 
el trabajo.  
El objetivo específico N° 3, buscó determinar la influencia de la comunicación 
asertiva institucional en las actitudes de mejora del equipo en los docentes de la 
Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020. Se identificó que, 
tanto para la comunicación asertiva institucional como para la dimensión actitudes 
de mejora del equipo, los docentes se ubicaron en su mayoría en el nivel medio 
(51.16% vs. 55.81%), coincidiendo en un 34.88%. Esto evidencia que ambas 
variables guardan un estrecho vínculo de asociación debido a que no se identificó 
mucha dispersión en sus datos, lo cual se demostró estadísticamente en la tabla 
N° 9 donde se halló un alto nivel de correlación, evidenciando que la variable 
comunicación asertiva institucional influye en un 51.27% en las actitudes de mejora 
del equipo.  
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Este resultado indica que la comunicación asertiva institucional influye en las 
actitudes de mejora del equipo, es decir en la orientación o disposición que 
proporciona la tendencia a responder de forma positiva o negativa hacia el trabajo 
en equipo (Huamani, 2018), y que pueden ser: actitud empática, proactiva y 
sinérgica.  
Bajo el sustento teórico de este estudio, la comunicación asertiva cuenta con 
dos dimensiones. La primera está constituida por las habilidades comunicativas, la 
que se compone de la escucha activa, el lenguaje verbal y no verbal. Por los 
resultados hallados, se puede mencionar que los docentes se comuniquen 
asertivamente, es decir sepan escuchar, comunicar de forma verbal y no verbal 
entendiendo también el lenguaje de sus compañeros optarán por actitudes más 
positivas referentes a la unión del grupo, la cohesión y la comprensión de los 
demás. 
Como señala Flores et al. (2016) la comunicación verbal y no verbal influyen 
en el sujeto al momento de expresarse en su ambiente, ser eficiente, cálido y 
mostrar empatía, igualmente, la asertividad requiere de tener una actitud empática 
y respetuosa con los otros (Elías, Díaz y Fernández, 2020). Un estudio cuantitativo 
realizado por Malone, Gallagher y Long (2010) buscó determinar las actitudes de la 
labor grupal en profesorado de educación especial y concluyeron que la labor 
grupal fundamentada en las actitudes y percepciones de los actores implicados 
pueden posibilitar la cooperación en el proceso de enseñanza. 
La fortaleza de este estudio radica en que hasta la actualidad no se ha 
realizado una investigación de estas variables en la institución educativa, a pesar 
de que se han identificado dificultades en este tipo de competencias en la institución 
en general.  
En cuanto a las limitaciones, el tipo de muestreo usado no permite la 
generalización de los resultados obtenidos, sólo a la institución participante por lo 
que la validez externa del estudio se vio afectada. Además, también se muestran 
como limitantes el reducido tamaño muestral y el reporte de la significancia 
estadística como único medio para valorar los resultados. Por lo expuesto se 
recomienda, a estudios de mayor complejidad, tomar como base el presente 
estudio considerando ampliar el tamaño de muestra y atender al tamaño de efecto 
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(TE) de los correlatos como medida de significancia práctica de los resultados 
hallados.  
Pese a las limitaciones presentadas, este estudio contribuye un valioso 
aporte al ámbito educativo, pues el rol docente es un eje central en la sociedad y 
por lo tanto el estudio de variables afines contribuye al diseño de intervenciones 
basadas en la evidencia que fomenten y promocionen habilidades necesarias para 



























VI. CONCLUSIONES  
 
1. La comunicación asertiva institucional tiene una correlación alta y significativa 
estadísticamente con el trabajo en equipo, al haber obtenido un valor r = .689 y 
p = .000, además influye en un 47.47% en la modificación del comportamiento 
de la variable trabajo en equipo, como se puede apreciar en la tabla N° 6.  
 
2. La comunicación asertiva institucional tiene una correlación alta y significativa 
estadísticamente con la participación colaborativa, al haber obtenido un valor r = 
.601 y p = .000, llegando a incidir en un 36.12% en la modificación del 
comportamiento de la dimensión participación colaborativa, como se puede 
apreciar en la tabla N° 7.  
 
3. La comunicación asertiva institucional tiene una correlación alta y significativa 
estadísticamente con la comunicación en equipo, al haber obtenido un valor r = 
.603 y p = .000, llegando a incidir en un 36.36% en la modificación del 
comportamiento de la dimensión comunicación en equipo, como se puede 
apreciar en la tabla N° 8.  
 
4. La comunicación asertiva institucional tiene una correlación alta y significativa 
estadísticamente con las actitudes de mejora del equipo, al haber obtenido un 
valor r = .716 y p = .000, llegando a incidir en un 51.27% en la modificación de la 
dimensión actitudes de mejora del equipo, como se puede apreciar en la tabla 














1. En vista de los resultados sobre comunicación asertiva y trabajo en equipo, se 
recomienda a las autoridades de la institución educativa, plantear intervenciones 
psicopedagógicas dirigidas a que los docentes incrementen su comunicación 
asertiva institucional, de tal manera que mejore su participación en los trabajos 
en equipo, al haberse encontrado evidencias de su influencia en esta habilidad.  
 
2. En vista de los resultados sobre comunicación asertiva y participación 
colaborativa, se recomienda a los docentes, asistir a talleres grupales de 
formación en comunicación asertiva institucional con el fin de mejorar su 
participación colaborativa, al haberse encontrado evidencias de su influencia en 
esta dimensión.  
 
3. En vista de los resultados sobre comunicación asertiva y comunicación en 
equipo, se recomienda a los directivos, fomentar espacios de reuniones o 
actividades integradoras que les permitan compartir en situaciones distintas de 
las académicas; con el fin de afianzar sus relaciones y el intercambio de ideas y 
pensamientos haciendo uso de la comunicación asertiva para incrementar su 
comunicación en equipo. 
 
4. En vista de los resultados sobre comunicación asertiva y actitudes de mejora del 
trabajo en equipo, se recomienda a los docentes, capacitaciones continuas en 
comunicación asertiva institucional con el fin de incrementar sus actitudes 
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permiten la expresión 
comunicativa de 
sentimientos, opiniones 
y pensamientos, en el 
momento oportuno, de 
la forma adecuada 
respetando los 
derechos propios y los 
de los demás. 
Haciendo uso de 
habilidades 
comunicativas como la 
palabra y el lenguaje 





de la aplicación 






Habilidades de comunicación 
que usadas de forma 
adecuada posibilitan la 
interacción en situaciones 
específicas (Tijeras y 
Monsalve, 2018). 
Escucha activa  
Presto atención a los demás cuando 
quieren decirme algo. 
Ordinal 
1 = Nunca     
2=Casi 
nunca     
3= A veces     
4=Casi 
siempre 
5 = Siempre 
 
 
Permito que el dialogo sea fluido dando 
turno a la otra persona.     
Identifico los sentimientos e intereses de 
quien me habla. 
Comunicación 
verbal  
Trasmito mis ideas de forma clara. 
Puedo manifestar una idea de forma clara 
mediante un mensaje escrito. 
El tono de mi voz varía de acuerdo al 
mensaje que quiero transmitir. 
Comunicación no 
verbal 
Puedo identificar cómo se siente alguien 
mientras se comunica conmigo. 
Transmito mediante gestos mi 
incomodidad o comodidad durante la 
conversación. 
Mis posturas y gestos me ayudan a 





Cuando no estoy de acuerdo con algo, 
suelo expresar mi disconformidad. 
 
Capacidad para transmitir 
necesidades, intereses e ideas 
respetando los de los otros 
(Chaux, Lleras y Velásquez, 
2004, citado en Cañas y 
Hernández, 2019). 
Tengo facilidad para expresar mi negativa 
ante una petición. 
Expreso mi desacuerdo sin hacer sentir 





En una reunión de trabajo, cuando se 
solicitan opiniones, suelo brindar mi 
opinión. 
En una reunión de trabajo, puede defender 
mi postura frente a los demás.  
Respeto las opiniones de los demás, 




Comprendo cómo se siente la otra persona 
cuando conversa conmigo. 
Puedo controlar mi enfado ante una 
discusión. 
Manifiesto mis emociones cuando 
converso con los demás. 
 Evitación de 
situaciones de 
interacción 
En los chats grupales con mis colegas de 
trabajo, prefiero no intervenir. 
Evito llamar por teléfono a instituciones o 
empresas.  
Cuando un colega de trabajo me llama, 
prefiero no contestarle. 
 
V2: Trabajo en 
equipo 
Participación 




Participación colaborativa  
Coordinación 
grupal 
 Sabe qué debe hacer cuando algo falla 
dentro de su equipo de trabajo. 
Ordinal 
1 = Nunca     
 




generan actitudes de 
mejora y el incremento 
de la calidad del trabajo 
(Park, Henkin y Egley, 
2005, citado en 
Torrelles et al., 2011). 
de la aplicación de 
un cuestionario de 
trabajo en equipo. 
 
Capacidad de cada miembro 
del equipo para actuar 
adecuadamente con el fin de 
alcanzar los objetivos 
comunes de la institución 
(Chica, 2011). 
Dentro de su equipo de trabajo, cada 
miembro conoce su función. 
2=Casi 
nunca     
3= A veces     
4=Casi 
siempre 





















 En su institución educativa planifican las 
reuniones. 
Compromiso con 
la institución  
 Es puntual en su llegada y salida de su 
institución de trabajo. 
 Cumple con su parte de trabajo en las 
fechas establecidas. 
 En su labor diaria, persigue los objetivos 




 En situaciones de conflicto, suele 
escuchar las opiniones de sus compañeros 
con el fin de resolverlos. 
 Cuando se presentan problemas en el 
equipo, suele actuar como mediador. 





Comunicación en equipo  
 
La comunicación eficaz en un 
grupo se fundamenta 
principalmente en la 
transmisión de mensajes y la 




Suele ofrecer ideas para la realización de 
un trabajo. 
Propone ideas para contribuir a la mejora 
de su institución donde laboro. 
Discuten abiertamente los conflictos del 
grupo y buscan soluciones. 
Escucha activa  
Atiende a las sugerencias o dudas de 
algún compañero de equipo. 
Cuando discuten un asunto en particular, 
todos escuchan las opiniones de todos. 
 
través del traspaso de 
experiencias e ideas y 
escuchando puntos de vista 
diversos (MBA & Educación 
Ejecutiva, 2009).   
Discute de manera asertiva cuando no 
estoy de acuerdo con algo. 
Actitudes de mejora del 
equipo 
 
Orientación o disposición, que 
proporciona la tendencia a 
responder de manera favorable 
o desfavorable hacia el trabajo 
en equipo (Huamani, 2018). 
Actitud empática 
 
Se sabe poner en el lugar del interlocutor y 
entenderlo. 
Las relaciones con sus compañeros de 
trabajo se fundamentan en el respeto. 
Para usted es fácil darse cuenta si sus 






Suele transformar los problemas que se 
presentan en el equipo de trabajo en 
oportunidades. 
Asume la responsabilidad de hacer que las 
cosas sucedan. 
Actúa con decisión para alcanzar los 





Confía en que cada uno de sus 
compañeros de equipo de trabajo realizan 
las responsabilidades que les 
corresponden. 
En su lugar de trabajo existe un clima 
motivador. 
 
Las relaciones con sus compañeros de 
trabajo se fundamentan en el respeto. 
 
 
ANEXO N° 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
FICHA TÉCNICA, VALIDEZ, CONFIABILIDAD 
 
ESCUELA DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN  
CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ASERTIVA INSTITUCIONAL 
 
ESTIMADOS COLEGAS: 
Reciba un afectuoso saludo. El presente cuestionario tiene como finalidad recoger 
información relevante para un trabajo de investigación relacionado a la comunicación 
asertiva institucional de los docentes de su institución educativa. Por esto agradezco su 
participación de manera anónima a las propuestas que se le presentan.  A continuación, 
se le presentan una serie de enunciados, marque con una (x) el nivel de la frecuencia con 
que se cumplen. No existen respuestas correctas o incorrectas, todas sus opiniones son 
válidas. Debe tener en cuenta la siguiente escala: 
1 = Nunca    2 = Casi nunca    3 = A veces    4 = Casi siempre    5 = Siempre 
 
Ítems Respuesta 
DIMENSIÓN 1: Habilidades comunicativas 
1. Presto atención a los demás cuando quieren decirme algo. 1 2 3 4 5 
2. Permito que el dialogo sea fluido dando turno a la otra persona.     1 2 3 4 5 
3. Identifico los sentimientos e intereses de quien me habla. 1 2 3 4 5 
4. Trasmito mis ideas de forma clara. 
1 2 3 4 5 
5. Los demás pueden diferenciar cuando hago una pregunta o una 
exclamación. 
1 2 3 4 5 
6. El tono de mi voz varía de acuerdo al mensaje que quiero 
transmitir. 
1 2 3 4 5 
7. Puedo identificar cómo se siente alguien mientras se comunica 
conmigo. 
1 2 3 4 5 
8. Transmito mediante gestos mi incomodidad o comodidad durante 
la conversación. 
1 2 3 4 5 
 
9. Mis posturas y gestos me ayudan a transmitir el mensaje que 
quiero dar. 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN 2: Expresión comunicativa 
10. Cuando no estoy de acuerdo con algo, suelo expresar mi 
disconformidad. 
1 2 3 4 5 
11. Tengo facilidad para expresar mi negativa ante una petición. 
1 2 3 4 5 
12. Expreso mi desacuerdo sin hacer sentir mal al resto. 
1 2 3 4 5 
13. En una reunión de trabajo, cuando se solicitan opiniones, suelo 
brindar mi opinión. 
1 2 3 4 5 
14. En una reunión de trabajo, puede defender mi postura frente a los 
demás. 
1 2 3 4 5 
15. Respeto las opiniones de los demás, aunque no esté de acuerdo. 
1 2 3 4 5 
16. Comprendo cómo se siente la otra persona cuando conversa 
conmigo. 
1 2 3 4 5 
17. Puedo controlar mi enfado ante una discusión. 
1 2 3 4 5 
18. Manifiesto mis emociones cuando converso con los demás. 
1 2 3 4 5 
19. En los chats grupales con mis colegas de trabajo, prefiero no 
intervenir. 
1 2 3 4 5 
20. Evito llamar por teléfono a instituciones o empresas. 
1 2 3 4 5 
21. Cuándo un colega de trabajo me llama, prefiero no contestarle. 









FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 
INSTITUCIONAL 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1. Técnica: Encuesta. 
2. Tipo de instrumento: Cuestionario  
3. Lugar: Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba. 
4. Forma de aplicación: Virtual. 
5. Fecha de aplicación: Noviembre, 2020. 
6. Autora: Br. Aurora Santos Chinguel. 
7. Medición: Nivel de comunicación asertiva institucional. 
8. Administración: Individual.  
9. Tiempo de aplicación: 20 minutos 
 
II.-OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: El cuestionario tiene como objetivo identificar 
el nivel de comunicación asertiva institucional de los docentes de la Institución 
Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba – 2020. 
III.- DIMENSIONES E INDICADORES: 
Habilidades comunicativas: 
 Escucha activa. 
 Comunicación verbal. 
 Comunicación no verbal. 
Expresión comunicativa:  
 Demostrar disconformidad. 
 Manifestación y defensa de opiniones. 
 Comprensión de emociones. 
 Evitación de situaciones de interacción. 
 
IV.-DESCRIPCIÓN: 
1. El cuestionario de Comunicación asertiva institucional consta de 21 ítems, 
de los cuales 9 corresponde a la dimensión habilidades comunicativas y 
12 a la dimensión expresión comunicativa.  
 
2. El cuestionario ha sido elaborado con ítems de percepción, por lo que los 
ítems se presentan como afirmaciones, las que pueden ser contestadas 
usando la siguiente escala de tipo Likert: 1 = Nunca    2 = Casi nunca    3 = 
A veces    4 = Casi siempre    5 = Siempre.   
3. La calificación se realiza mediante la sumatoria de las opciones marcadas 
en los ítems: todos los ítems en el caso de la escala general o de los ítems 
pertenecientes a cada dimensión. Obteniendo como puntaje máximo 105.  




5. El nivel de confiabilidad alcanzó un coeficiente Alfa de Cronbach de .913, 
considerado dentro de la categoría muy buena. 
 
V.-MATERIALES:  
5. Modalidad presencial: Cuestionario para los docentes, lápices o lapiceros y 
borrador. 
6. Modalidad virtual: Dispositivos electrónico – tecnológicos (computadora, 
laptop, Tablet, celular, etc.), correo electrónico, conexión a internet.  
VI.-INTERPRETACIÓN: 









Alto 86 a más 
Las habilidades de comunicación asertiva institucional se 
reflejan de forma superior a lo esperado.  
Medio 75 a 85 
Las habilidades de comunicación asertiva institucional se 





Las habilidades de comunicación asertiva institucional se 










Habilidades comunicativas Expresión comunicativa  
Alto 40 a más  47 a  mas  
Medio 34 a 39 40 a 46 
















Estadístico de fiabilidad 
 




Se puede apreciar que, al haber aplicado la prueba piloto en 12 casos, se obtuvo 
un Alfa de .913 con 21 ítems, el cual de acuerdo a la escala de Hernández et al. 
(2014) se ubica en un nivel muy alto de confiabilidad, lo cual indica que el 







 N % 
 
Casos 
Válido 12 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 12 100.0 
 























escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Correlació




Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
1. Presto atención a los demás cuando quieren 
decirme algo. 74.00 98.909 .675 .906 
2. Permito que el dialogo sea fluido dando turno a la 
otra persona.    73.92 95.356 .928 .899 
3. Identifico los sentimientos e intereses de quien 
me habla. 74.08 99.538 .748 .904 
4. Trasmito mis ideas de forma clara. 
74.33 106.061 .488 .910 
5. Los demás pueden diferenciar cuando hago una 
pregunta o una exclamación. 74.08 104.083 .561 .909 
6. El tono de mi voz varía de acuerdo al mensaje 
que quiero transmitir. 74.00 104.182 .787 .906 
7. Puedo identificar cómo se siente alguien mientras 
se comunica conmigo. 74.33 97.879 .810 .902 
8. Transmito mediante gestos mi incomodidad o 
comodidad durante la conversación. 74.75 109.114 .303 .914 
9. Mis posturas y gestos me ayudan a transmitir el 
mensaje que quiero dar. 74.58 105.174 .491 .910 
10. Cuando no estoy de acuerdo con algo, ¿suelo 
expresar mi disconformidad. 74.25 106.750 .391 .912 
11. Tengo facilidad para expresar mi negativa ante 
una petición. 74.92 98.265 .762 .903 
12. Expreso mi desacuerdo sin hacer sentir mal al 
resto. 74.75 105.477 .573 .909 
13. En una reunión de trabajo, cuando se solicitan 
opiniones, suelo brindar mi opinión. 74.50 98.091 .848 .902 
14. En una reunión de trabajo, puede defender mi 
postura frente a los demás. 74.25 99.659 .660 .906 
15. Respeto las opiniones de los demás aunque no 
esté de acuerdo. 73.92 100.265 .736 .904 
16. ¿Comprendo cómo se siente la otra persona 
cuando conversa conmigo. 74.08 102.811 .644 .907 
17. Puedo controlar mi enfado ante una discusión? 
74.67 105.515 .466 .911 
18. Manifiesto mis emociones cuando converso con 
los demás 74.25 107.841 .323 .914 
19. En los chats grupales con mis colegas de 
trabajo, prefiero no intervenir. 75.08 107.902 .392 .912 
20. Evito llamar por teléfono a instituciones o 
empresas?  74.67 105.879 .381 .913 
21. Cuándo un colega de trabajo me llama, prefiero 


































































































































































ESCUELA DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN  
CUESTIONARIO DE TRABAJO EN EQUIPO 
 
ESTIMADOS COLEGAS: 
Reciba un afectuoso saludo. El presente cuestionario tiene como finalidad recoger 
información relevante para un trabajo de investigación relacionado al trabajo en equipo de 
los docentes de su institución educativa. Por esto agradezco su participación de manera 
anónima a las propuestas que se le presentan.  A continuación, se le presentan una serie 
de enunciados, marque con una (x) el nivel de la frecuencia con que se cumplen. No existen 
respuestas correctas o incorrectas, todas sus opiniones son válidas. Debe tener en cuenta 
la siguiente escala: 
1 = Nunca    2 = Casi nunca    3 = A veces    4 = Casi siempre    5 = Siempre 
 
Ítems Respuesta 
DIMENSIÓN 1: Participación colaborativa 
1. Sabe qué debe hacer cuando algo falla dentro de su equipo de trabajo. 
1 2 3 4 5 
2. Dentro de su equipo de trabajo, cada miembro conoce su función. 
1 2 3 4 5 
3. En su institución educativa planifican las reuniones. 
1 2 3 4 5 
4. Es puntual en su llegada y salida de su institución de trabajo. 
1 2 3 4 5 
5. Cumple con su parte de trabajo en las fechas establecidas. 
1 2 3 4 5 
6. En su labor diaria, persigue los objetivos de su institución educativa. 
1 2 3 4 5 
7. En situaciones de conflicto, suele escuchar las opiniones de sus 
compañeros con el fin de resolverlos. 
1 2 3 4 5 
8. Cuándo se presentan problemas en el equipo, suele actuar como 
mediador. 
1 2 3 4 5 
9. Le es fácil llegar a un consenso o solución. 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN 2: Comunicación en equipo 
 
10. Suele ofrecer ideas para la realización de un trabajo. 
1 2 3 4 5 
11. Propone ideas para contribuir a la mejora de su institución donde 
laboro. 
1 2 3 4 5 
12. Discuten abiertamente los conflictos del grupo y buscan soluciones. 
1 2 3 4 5 
13. Atiende a las sugerencias o dudas de algún compañero de equipo. 
1 2 3 4 5 
14. Cuando discuten un asunto en particular, todos escuchan las 
opiniones de todos. 
1 2 3 4 5 
15. Discute usted de manera asertiva cuando no está de acuerdo con algo. 
1 2 3 4 5 
Dimensión 3: Actitudes de mejora del equipo 
16. Se sabe poner en el lugar del interlocutor y entenderlo. 1 2 3 4 5 
17. Las relaciones con sus compañeros de trabajo se fundamentan en el 
respeto. 
1 2 3 4 5 
18. Para usted es fácil darse cuenta si sus compañeros de trabajo están 
atravesando algún problema. 
1 2 3 4 5 
19. Suele transformar los problemas que se presentan en el equipo de 
trabajo en oportunidades. 
1 2 3 4 5 
20. Asume la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. 
1 2 3 4 5 
21. Actúa con decisión para alcanzar los objetivos del equipo. 
1 2 3 4 5 
22. Confía en que cada uno de sus compañeros de equipo de trabajo 
realizan las responsabilidades que les corresponden. 
1 2 3 4 5 
23. En su lugar de trabajo existe un clima motivador. 
1 2 3 4 5 
24. Las relaciones con sus compañeros de trabajo se fundamentan en el 
respeto. 
1 2 3 4 5 






FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE TRABAJO EN EQUIPO 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1. Técnica: Encuesta. 
2. Tipo de instrumento: Cuestionario  
3. Lugar: Institución Educativa “Inca Pachacútec” Huancabamba. 
4. Forma de aplicación: Virtual. 
5. Fecha de aplicación: Noviembre, 2020. 
6. Autora: Br. Aurora Santos Chinguel. 
7. Medición: Nivel de trabajo en equipo. 
8. Administración: Individual.  
9. Tiempo de aplicación: 20 minutos 
II.-OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: El cuestionario tiene como objetivo identificar 
el nivel de trabajo en equipo de los docentes de la Institución Educativa “Inca 
Pachacútec” Huancabamba – 2020. 
III.- DIMENSIONES E INDICADORES: 
Participación colaborativa: 
 Coordinación grupal 
 Compromiso con la institución  
 Resolución de conflictos 
Comunicación en equipo:  
 Transmisión de ideas  
 Escucha activa 
Actitudes de mejora del equipo:  
 Actitud empática 
 Actitud proactiva 
 Actitud sinérgica 
IV.-DESCRIPCIÓN: 
1. El cuestionario de Trabajo en equipo consta de 24 ítems, de los cuales 9 
corresponde a la dimensión participación colaborativa, 6 a la 
 
dimensión comunicación en equipo y 9 actitudes de mejora del 
equipo. 
2. El cuestionario ha sido elaborado con ítems de percepción, por lo que los 
ítems se presentan como afirmaciones, las que pueden ser contestadas 
usando la siguiente escala de tipo Likert: 1 = Nunca    2 = Casi nunca    3 
= A veces    4 = Casi siempre    5 = Siempre.   
3. La calificación se realiza mediante la sumatoria de las opciones 
marcadas en los ítems: todos los ítems en el caso de la escala general 
o de los ítems pertenecientes a cada dimensión. Obteniendo como 
puntaje máximo 120. 




5. El nivel de confiabilidad alcanzó un coeficiente Alfa de Cronbach, 
considerado dentro de la categoría muy buena. 
 
V.-MATERIALES:  
7. Modalidad presencial: Cuestionario para los docentes, lápices o lapiceros y 
borrador. 
8. Modalidad virtual: Dispositivos electrónico – tecnológicos (computadora, 
laptop, Tablet, celular, etc.), correo electrónico, conexión a internet.  
VI.-INTERPRETACIÓN: 







Alto 105 a más 
Las habilidades de trabajo en equipo se reflejan de 
forma superior a lo esperado.  
Medio 93 a 104 
Las habilidades de trabajo en equipo se reflejan dentro 
de lo esperado, alcanzando sus propósitos previstos.  
Bajo 92 a menos  
Las habilidades de trabajo en equipo se reflejan se 




NIVEL DE TRABAJO EN EQUIPO POR DIMENSIONES: 
NIVELES 
PUNTAJE 
Participación colaborativa Comunicación en equipo  
Actitudes de mejora del 
equipo 
Alto 41 a más  28 a más  32 a más 
Medio 35 a 40 22 a 27 33 a38 












a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procesamiento. 
 
Estadístico de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.963 24 
 
Se puede apreciar que, al haber aplicado la prueba piloto en 12 casos, se obtuvo 
un Alfa de .963 con 24 ítems, el cual de acuerdo a la escala de Hernández et al. 
(2014) se ubica en un nivel muy alto de confiabilidad, lo cual indica que el 












 N % 
 
Casos 
Válido 12 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 12 100.0 
 























1. Sabe qué debe hacer cuando algo falla dentro de su 
equipo de trabajo. 92,0000 176,727 ,777 ,961 
2. Dentro de su equipo de trabajo, cada miembro conoce 
su función. 91,5833 172,265 ,938 ,960 
3. En su institución educativa planifican las reuniones. 
91,5000 173,182 ,717 ,962 
4. Es puntual en su llegada y salida de su institución de 
trabajo. 91,1667 182,697 ,577 ,963 
5. Cumple con su parte de trabajo en las fechas 
establecidas. 91,3333 176,061 ,718 ,962 
6. En su labor diaria, persigue los objetivos de su 
institución educativa. 91,3333 175,879 ,728 ,961 
7. En situaciones de conflicto, suele escuchar las 
opiniones de sus compañeros con el fin de resolverlos. 91,3333 169,879 ,902 ,960 
8. Cuándo se presentan problemas en el equipo, suele 
actuar como mediador. 91,5833 172,265 ,804 ,961 
9. Le es fácil llegar a un consenso o solución. 
91,9167 176,083 ,692 ,962 
10. Suele ofrecer ideas para la realización de un trabajo. 
91,6667 173,152 ,825 ,960 
11. Propone ideas para contribuir a la mejora de su 
institución donde laboro. 91,7500 174,932 ,819 ,961 
12. Discuten abiertamente los conflictos del grupo y 
buscan soluciones. 91,7500 173,114 ,782 ,961 
13. Atiende a las sugerencias o dudas de algún 
compañero de equipo. 91,4167 173,538 ,896 ,960 
14. Cuando discuten un asunto en particular, todos 
escuchan las opiniones de todos. 91,7500 176,023 ,759 ,961 
15. Discute usted de manera asertiva cuando no está de 
acuerdo con algo. 91,5833 177,174 ,675 ,962 
16. Se sabe poner en el lugar del interlocutor y entenderlo. 
91,8333 179,970 ,442 ,964 
17. Las relaciones con sus compañeros de trabajo se 
fundamentan en el respeto. 91,2500 179,114 ,541 ,963 
18. Para usted es fácil darse cuenta si sus compañeros de 
trabajo están atravesando algún problema. 91,7500 177,295 ,690 ,962 
19. Suele transformar los problemas que se presentan en 
el equipo de trabajo en oportunidades. 92,0000 181,091 ,525 ,963 
20. Asume la responsabilidad de hacer que las cosas 
sucedan. 91,7500 170,205 ,814 ,961 
21. Actúa con decisión para alcanzar los objetivos del 
equipo. 91,8333 171,424 ,737 ,961 
22. Confía en que cada uno de sus compañeros de equipo 
de trabajo realizan las responsabilidades que les 
corresponden. 
91,3333 176,061 ,718 ,962 
23. En  su lugar de trabajo existe un clima motivador. 
91,7500 179,295 ,492 ,964 
24. Las relaciones con sus compañeros de trabajo se 


























































































































































ANEXO N° 03: Autorización de aplicación del instrumento  
 
 
Consentimiento informado para participar en una investigación 
 
 
¿Estoy dispuesto(a) a participar voluntariamente de este estudio? 
 
Acepto formar parte de este estudio. 
 






ANEXO N° 04: Consentimiento informado  
Se le invita a participar de un estudio que permite conocer la influencia de la 
comunicación asertiva institucional en el trabajo en equipo de los docentes de la 
Institución Educativa “Inca Pachacútec”. Si usted decide participar de este estudio, 
deberá llenar dos cuestionarios sobre los temas de estudio, así como brindar 
algunos datos personales, lo cual puede tomarle 40 minutos aproximados de su 
tiempo. La información que usted brinde será codificada y no revelada, sólo será 
usada con fines investigativos, guardando la confidencialidad de sus datos. Su 
participación es voluntaria, por lo que puede rehusarse a participar; incluso 
habiendo aceptado, puede retirarse en cualquier momento si así lo desea. Si luego 
de haber leído y comprendido la información que se le ha brindado, desea 
participar, marque "Acepto formar parte de este estudio", si por el contrario no lo 
desea marque "No acepto formar parte de este estudio". 
